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. $\iota’-6^{\cdot}.../\ell$ . $,$ . , (I–1. . .. $\ldots.$ .. $.$ . 1 0 : $\downarrow-0$ . 1. $.$ . $. $\ell$ . $) . ( $.\backslash -\sim$ . 1 $l\mathrm{t}\Phi\cdot\cdot‘$. . l ‘\mbox{\boldmath $\tau$} ‘ *‘.
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$\kappa_{\backslash }\mathrm{A}’$. $l-$ $\cdot$ t. 1 / $\mathrm{b}_{1}$ . $|$ $(1. 1 -1 ’ 2. \theta, 4, f)$
$\mathrm{P}\mathrm{V}\text{ }4\backslash bL\mathrm{X}**l*r\mathrm{r}*\mathrm{n}\alpha[][]\kappa \mathrm{r}\iota_{\backslash }$ . r . $u\mathrm{n}\bullet-\text{ }\mathrm{z}\text{ }\mathrm{r}\mathrm{r}\mathrm{r}*u\mathrm{r}\text{ }\bullet\cdot\alpha\alpha[perp] \text{ }$.
I \acute . $\mathrm{R}\prime \mathrm{n}$-.lL\iota tltnnl/‘}’kmmurun\mbox{\boldmath $\nu$}l‘\iota IBl $\ldots\ldots$ . \sim . $\mathrm{J}$ .
-3 . 0 $>$ $\kappa_{\backslash }$
$*-$ $>$ I . ) .
- :A.1- $(1/4)\mathrm{A}.-1.1-11/4)\mathrm{t}\mathrm{h}/4.-1)-\mathrm{h}/4$ .
: $\mathrm{A}..-(1/4\rangle \mathrm{A}.-1.1^{-\mathrm{A}}\cdot 11/\mathrm{d}$
: $\mathrm{A}..-(1/4)\mathrm{A}.-1$ . $.+\mathrm{A}.11(\wedge\cdot 1/2)/\mathrm{d}$
: $\mathrm{A}..-(1/4)\mathrm{A}.-1.2+\{\mathrm{A}.1+1\mathrm{A}..(\mathrm{A}.1/2)\}/4$
: $\mathrm{A}..-\mathrm{t}1/4$ ) $\mathrm{A}.-1$ . $.+$ {An $(\mathrm{A}../2)+\mathrm{A}.\mathrm{e}(\mathrm{A}.\iota/2)\iota/\mathrm{d}$ $(\mathrm{n}-2, \. 4. 5)$
: $\epsilon_{1-1}$ . – {( 1) } . 16 $\mathrm{d}$ ( $1\approx 1,$ $2$ , 3, 4, 5 $\rangle$
: $\mathrm{B}_{1}.1arrow \mathrm{c}1$ . $’/\mathrm{d}|$ . $l$ (1. $\mathrm{J}-1,2.8.4,5\rangle$
$\mathrm{B}^{\cdot}1$ . $\prime^{=\mathrm{c}}$ 1’. ’ $/\mathrm{d}$ . $1.$ , $\langle$ $\mathrm{i}=0,1$ , 2, 3, 4 $|$. $\mathrm{J}=1$ ’ 2, 3. 4, 5)
( $\sim$ $\mathrm{B}^{\cdot}\downarrow$ . $l$ )
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4 2 ( 1
) 4. $1’$, $.5.5.7.7.9 $|f_{\text{ }}4,$ $\theta\cdot 5,7\cdot 0.11\prime 10$,15’17
4 $?\cdot 0.16\prime 1?.lf\cdot l6.11\cdot u$ ([
$0\mathrm{f}\theta 0$ ] R
4 . ) 4. $lt$. 04. $50
.
T \dashv ’ }$\mathrm{x}_{\backslash }$
$\mathrm{B}^{\cdot}\iota$ . $|^{-\mathrm{C}\mathrm{I}}.$ . $|/4^{\cdot}$ [. ’. $\mathrm{B}^{\cdot}1.1-4\mathrm{d}\mathrm{h}$ (1-0, 1. 2. $. 4 : I–1 ’ 2’ 8, 4, 6) ( $\mathrm{t}P$ $\sim$ r
: $\mathrm{n}\cdot.$ , 1 1 .
( $\mathrm{C}1$ 2 4 ’ 0 $\epsilon$ . 10. 12 14 . 10.
(41 ) $\epsilon\cdot 4$ $\epsilon\cdot \mathfrak{g}$ 7 $\cdot\epsilon$ 9 $\cdot 10$ 11 $\cdot 12$ 18 $\cdot 14$ 15 $\cdot 1\mathfrak{g}$ 17 $\cdot 1\epsilon$
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